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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah 6-8) 
 
“Jika engkau telah melakukan kesalahan, maka cobalah belajar dari 
kesalahan itu. Kemudian tinggalkanlah kesalahan itu setelah  
mengambil pelajarannya” 
(Dr. Aidh al-Qarni) 
 
“Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya 
kesenjangan harapan dalam informasi yang diberikan oleh bank sebagai penyedia 
informasi kepada nasabah sebagai pengguna informasi. Berdasarkan teori asimetri 
informasi , nasabah sebagai pihak yang kurang informasi, akan menuntut 
informasi yang lebih banyak kepada bank. Namun untuk beberapa alasan, bank 
mungkin membatasi informasi yang diberikan kepada nasabah.  
Jumlah sampel sebanyak 40 nasabah yang terdiri dari nasabah tabungan, 
nasabah deposito, nasabah giro dan nasabah pembiayaan dan 10 staf dari Bank 
Mega Syariah yang dipilih dengan cara convenience sampling telah disurvei 
dengan kuesioner.  
Penelitian ini menggunakan independent sample t-test dalam menganalisis 
kesenjangan harapan kedua kelompok. Hasil pengujian pada atribut informasi 
keuangan sebesar 0,627 > 0,05 menunjukkan tidak ada kesenjangan harapan 
antara nasabah dan manajemen terhadap penyampaian informasi keuangan. Begitu 
juga pada pengujian atribut informasi non keuangan, hasil pengujian sebesar 
0,383 > 0,05 menunjukkan tidak ada kesenjangan harapan antara nasabah dan 
manajemen terhadap penyampaian informasi non keuangan.  
 
 
Kata kunci : Kesenjangan Harapan, Bank Syariah, Asimetri Informasi, Informasi 
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